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ラム」と呼ばれる構造の存在が指摘されている。カラムとは、直径約 500 µm で皮質表面から白質まで
届く円柱状の構造で、その中の細胞は似た図形特徴に反応することが示されている。先行研究はこのカ
ラムこそが物体認識を担う基本的な構造単位であることを示唆しているが、近年、カラムの 10 倍程度



















実験 1 では、従来知られていた TE 野におけるカラム構造に関してより詳細に解析するため、近傍





































平成 26年 4月 25日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項についての質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、論文の修正を求める意見
が出された。提出された修正について審査した結果、平成 26年 9月 16日、審査委員全員が合格と判定
した。 
よって、著者は博士（神経科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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